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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposicione.0 Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tornar parte en las
oposiciones de ingreso 'en el Cuerpo General de laArmada,. convocadas -por Orden Ministerial de 22 de
noviembre de 1952 (D. O. núm. 268), son admiti
dos a examen los opositores que a continuación seindican, con expresión del número que les ha corres
pondido en el sorteo verificado en este Ministerio -ylas fechas en que cada grupo debe efectuar su presentación- en el mismo :
1
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
-14
15
16
17
18
19
.20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
-27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
sD.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
b.
Sábado 6 de junio, por la mañana.
Carlos María Pérez Muñoz.
José María de la Concepción Casielles
Aguadé.
Antonio Rodríguez Guadarrama-.
Ramón Joaquín Revuelta Hevia.
José Luis Villar Blanco.
Manuel García-Polavieja Gordón.
Fernando García-Ganges Díez.
Francisca González Barberá.-Documynta
ción incompleta.
Diego Ruiz López. -
Humberto Castro Valerio.
Fernando Vidal Massó.
Angel Gómez Payno.
-Angel Iglesias Angulo.
Manuel Cadarso Montalvo.
Luis González-Camino García Obreg-ón.
Enrique Esquivel Jiménez.
José Hugo
•
Pas-cual del Pobil López de
Tejada.
D. Ricardo Castro-López Rúa.
D. Gerardo Rodríguez Ferrero.
D. Manuel Villagrán de Cárdenas.
D. Manuel Poole Pérez-Pardo.
D. Jesús Orús Portera.
D. Juan Manuel Manzano Enguídanos.
D. Jesús López Villamil. ,
D. José María Mena Mínguez.
D. Alfredo de la Guardia Salvetti.
D. Luis Castro Valerio.
D. Jaime Fernández y López de Arenosa.
Documentación incompleta.
D. Manuel Mantojo Ballester,
D. Pedro Lapique Quiñones.
D. Manuel Zabaleta Martínez.
D. Abel- Romero de Pazos.
D. Emilio Rodríguez Aliaga.
D. Francisco Fernández Tapias.
D. José Antonio Aláez Zazurca.
36. D. Jaime Fernández de la Puente Torrado
37. D. Manuel Aláez Zazurca.
38. D. José Benjamín Gómez Rivero.
39. D. Jesús María Martínez Arrasate.
40. D. Tomás de Dolarea Calvar.
41. D. Antonio Suárez González.
42. D, Santiago Pastor Domínguez.43: D. Fernando Valdés de Sintas.
44. D. José Antonio Avila Mateos.
45. D. José Antonio Martín tvorra.
46. D. Joaquín García Paláu.
47. D. Amador Tenorio Gestido.
48. D. julio Yáñez Golf.
49. D. Angel Cerver.a. Alvarez-Ossorio.
50. D. Manuel Bescós Badia.
52. D. Gabriel - Portal Antón.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Lunes 8 de junio, por la mañana.
D. Juan Garcés Espinosa.
D. José Luis Luna de Toledo.
D. Narciso Serratosa Luque.
D. Ignacio Trénor y Trénor.
a Alberto de Abrisqueta y Arriaga.
D. José Carlos Pérez Moreira.
D. Amancio Rodríguez Castaños.
D. Carlos Flhetes Scharfhausen.
D. Alejandro Yáñez Rodríguez.
D. Alvaro Delgado Vera.
D. Juan María Icaza Apellániz.
D. José Luis Gómez „Tovar.
D. Francisco Ruiz Berraquero.-Documenta
ción incompleta.
D., Gonzalo Parente Rodríguez.
D. José Rodríguez Touza.
D. Antonio Esteban Alberto.
D. José Manuel- Armán Jofre.
D. Eduardo Hernández de Armijo.
D. Ramón -Pardo Suárez.
D. Pablo de la Serna Ferrer.
D. Emilio de Argüeso Barrero.
D. José Ignacio González-Aller Hierro.
D. José María Torres Viquéira.
D. Rafael Iturrioz Lozano. Documentación
incompleta.
D. José Antonio Iturmendi Loza.
D. Frahcisco Javier Cabello Fernández.-Do
,
cumentación incompleta -
• .41.
a José María Fedriani López.
D. Ildefonso Díez de Rivera y Hoces. -
D. Francisco Javier García de Paredes y Nú
ñez de Prado.
D. Ambrosio López Delgado.
D. Celestino Santos Paz.
D. José Luis Muro Fernández.
D. Juan Manuel Laulhé Rivas.
D. José Manuel Caamaño y Eraso.
D. Jorge Calvar Gross.
D. Carlos Sánchez de Toca y Acebal.
D. Santiago González-Aller Balseyro.
•
•
o
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89.
90.
91.
92.
- 93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Fernández Rivera.
José Antonio Bueno Valero.
José Manuel Coello Paredes.
, Francisco Ramírez Alvarez.
Manuel Luis Saavedra Lines.
Arturo Paz Pasamar.
Fernando Servet Sánchez.
Manuel Carrizosa Vázquez.
Pedro Jiménez Hernández.
Camilo Carrero Martínez de Galinsoga.
Mariano Alonso Baquel.
Juan José Aráuz López.
Emilio Feijóo García.
Martes 9 de junio, por la mañana.
102. D: Luis Almudévar Zamora.-Documentación
incompleta.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117._
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126,
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
140. D.
141. D.
José Manuel Jiménez-Alfáro Carranza.
Miguel Angel Bermejo González.
Leopoldo Jáudenes Lameiro.-Documenta
ción incompletá.
Carmelo Coello Roqueta.
Francisco Fernández Núñez. •
José Alejandro Artal Delgado.
Juan jackie Fernández Taieb.
Neme'sio Gonzálvez García.
Francisco Gómez Montes.
José Plasencia Vicente.
Vicente Sáinz de la Peña.
Arturo Bazán Laclaustra.
Miguel Ruiz Cifre.
Amalio -Rodríguez Cardenal.
José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Manuel González Muñoz. Documentación
incompleta.
Manuel. José Ortiz Tapia.
Eloy Espinosa Fernández.
José Antonio jaques Gómez-Pablos.
Antonio Pans Gómez. -
José María Meirás Dopico.
Antonio Díaz-Pache Montenegro.
Enrique Carrera Mato,
Juan José Gómez-Pallete Pérez.
Angel Cuevas Vega.
José María Verdejo Sitges.
Guillermo Márquez teyra.
Antonio Romero Padín.
Rafael Romero Fournier.
Santiago Liaño Leiceaga.
Juan Antonio Angulo Iturregui.
Isidoro Armadá Franco.
Wenceslao González Murcia.
Manuel Acedo Manteola.
Francisco José Martín y Alonso-Martínez.
Rafael Palomino Escobar.
Francisco Jiménez Lomba. Documenta
ción incompleta.
Juan Manuel Vázquez-Armero Durán.
José Luis ,Cuquerella Jarillo. -
142. D. José Luis Piury González.
143. D. Arturo Fernández de la Puente y Valerio.
144. D. Luis :Cebreiro Rivera.
145. D. Andrés Gamboa Rodríguez.
146. D. Jesús Güemes Vicario. Documentación
incompleta.
147. D. :fosé Milán Díez.
148. D. José Vila Miranda.
149. D. julio Romero Fournier.
150. D. José Luis López Martínez.
151. D. jesús Manuel Juez Puente.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incombleta deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo re
quisito no serán admitidos a examen, con excepción
del certificado de haber aprobado el Examen de Es
tado, que podrán presentar al señór Presidente del
Tribunal de exámenes antes de empezar las oposi
ciones, según lo dispuesto en el artículo 5.° de la
Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 268).
Los opositores que resulten reprobados y los no
presentados que deseen recobrar la .d6cumentación
presentada lo solicitarán al Secretario del Tribunal
de exámenes, entendiéndose que, de no hacerlo así,
renuncian a la misma.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
ExCmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Oposiciones. - Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Intendencia
de- la Armada, convocadas por Orden Ministerial
de 22 de noviembre último (D. O. núm. 268), son
admitidos a examen los opositores que a continua
ción se indican, con expresión del número que-les
.correspondido en "el sorteo verificado en este Mi
nisteriá, debiendo efectuar su presentación en el mis
mo el día 26 de jupio próximo :
1. D.
2. D.
3. D.
4. D.
5. D.
6. D.
7. D.
8. D.
9. D.
10. D.
11. D.
12. D.
13. D.
14. D.
Juan Tackie Fernández Taieb.
Luis Castro Valerio.
Celestino Souto Paz.
Luis Almudévar Zamora. Documentación
incompleta.
Ramón Martínez de Velasco
Miguel Ruiz Cifre.
Francisco Fernández Tapias.
.de la Serna Ferrer.
Enrique' -Viz.carrondo Llamas.
Francisco Pérez ,Villacastín.
José Ignacio Vázquez de Parga y Rogí.
Manuel Zabaleta Martínez.
_Tuan Manuel Vázquez-Armero Durán.
Fernández Servet Sánchez.
y Juan.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
99.
23.
24.
25.
26.
27.
78.
29.
30.
31.
-17
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
40. D.
41. D.
42. D.
43. D.
44. D.
45. D.
46. D.
47. D.
48. D.
49. D.
Antonio Pazos Gómez.
Eduardo Hernández de Armijo.
Francisco Javier Hidalgo García.
Santiago Pastor Domínguez.
Jesús Manuel Juez Puente.
Ramiro Sánchez Varela.
Guillermo Márquez Leyra.
Diego Ruiz López.
Angel Gómez Payno. - Documentación in-•
completa.
José ManueL Caamario y Eraso.
Francisco Javier Velón de Francisco.
Luis Cebreiro Rivera.
Luis Azcárate Ristori.
Manuel Montojo Ballester.
Juan Luis Polo Campos. - Documentación,
incompleta.
Arturo Paz Pásamar.
Alberto de Abrisqueta y Arriaga.
José María Mena IVIinguez.
Narciso Serratosa Luque. •
Angel Cervera Alvarez-Ossorio.
Jos.é. Plasencia Vicente.
Adolfo Suárez Palomino.
Luis Bordonado Lacambra.
Manuel Aláez Zazurca.
Jesús Güeme`s Vicario.-Documentación
completa.
José Antonio Jiménez Gutiérrez.
José Manuel Úoello Paredes.
José Alejandro Ortas Delgado. -
José Feal Rey. .
Antonio Romero Padín.
Alvaro .Delgado Vera.
Humberto Castro Valerio.
Gerardo González-Cela Pardo.
Enrique Esquivel Jiménez.
Gustavo Adolfo -,Gutiérrez de Rubalcava
García.
50. D. Antonio Esteban Alberto.
51. D. Gonzalo Parente RoUríguez•
52: D. José Beceiro Callealta.
53. D. Juan José Riobó Malcje. •
54. D. Ignacio de la Guardia Salvetti.
55. D. José Antonio Vila Corpas.
56. D. Francisco Jiménez Lombos. Documenta
ción incompleta.
57. D. José Luis Luna de Toledo.
58. D. José Antonio Aláez Zazurca.
59. D. José Luis Muro Fernández.
60. D. Juan José Gómez-Pallete Pérez.
61. D. Fernando Valdés de Sintas.
62.k- D. •- José Natalio Hidalgo García.
63. D. Manuel García-Polavieja Gordón.
64. D. jesús ,María Martínez Arrasate.
65. D. Eloy Espinosa Fernánd'ez.
66. D. José Antonio Martín Ivorra.
67. D. José Luis Vega Rodríguez.
68. D. Francisco Javier García de Paredes y Nú
ñez de Prado.
69. D. Manuel González Muñoz.
70. D. José Luis Gómez Tovar. .
71. D. José. María de la Concepción Cassielles
Aguadé.
77. D. Emilio- Feijóo García.
73. D. José María Núñez García.
74. D!' Angel Cuevas Vega.
75. D. Emilio Argüeso Barrero.
76. D. Manuel Acedo Manteola.
. 77. D. José Luis Murcia Daza.
78. D. Javier Angel Marqués García.
79. D. José Antonio Bueno Valero.
80. D.. Manuel Bescós Badía.
D. Manuel Villagrán Cárdenas.
82. D. José María Torres Viqueira.
1 83. D. Carlos María Pérez Muñoz.
84. D. Francisco García Velarde.
85. D. *José María Dorda Martínez.
862 D. Francisco Javier García Arévalo.
87.. D. José Luis Viscasillas Guiseris.--Documenta
ción incompleta.
88. D. Alvaro Nicolás Pérez López.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
conola documentación incompleta deberán remitir los
' documentos que faltan, con urgencia, a la jefatura
de INtrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo
requisito no serán admitidos a examen, con excepción del certificado d'e haber aprobado el Examen
de Estado, que podrán preseptarlo al señor Presiden
te del Tribunal anates de comenzar las oposiciones,
según lo dispuesto en el artículo 5.° de la Orden
Ministerial de 22 de noviembre de 1952 (D. O. nú
mero 268).
Los opositores que resulten reprobados o no se
hubieran presentado podrán, s. i lo desean, solicitar
la documentación del SEcretario del Tribunal de
exámenes, entendiéndose ,que, de 'no hacerlo asi, re
nuncian a la misma.
Madrid, '9 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
SERVICIO DE PERS9NAL.'
Cuerpos Patentados.
•
Inspecciones Accidentales. -De conformidad con
lo propuesto por la Inspección General de Construc
ciones, Suministros y Obras de la Marina, se nom
bra Vocal Económico-Legal de la Junta Ipspectora
que, con carácter accidental, fué desighada en "su día
para ejercer su ,misión durante la construcción del
edificio destinado a Comandancia Militar de Marina
de Vigo al Comandante de Intendencia de la Armada
•
• .
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•
D. José Fernández Trouchaud en relevo del j efe
de igual empleo y Cuerpo D. Francisco Caamaño
González, que pa'só a otro destino.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. 'Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Construcciones, Suminis
tros y Obras 'de la Marina, e Tnspector General del
Cuerpo de Intendencia.
Sres. ...
Situaciones de» personal.—En resolución a instan-4
cia elevada por el Capitán de Corbeta de la Escala
Complementaria Cayetano Pumariño García, se
dispone que dicho Jefe cese en la situación de "su
pernumerario" y se » reintegre a la de "actividad",
debiendo quedar a las órdenes del excelentísimo se
ñor Almirante Jefe de la Jurisdicción Ceñtral, en
expectación de destino.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
MORENO
Excrnos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio» de Personal, Genera
les 'Jefes Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central» de
Marina.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en sus destinos y pase a ocupar
los que se expresan :
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan F. Pé
rez Pérez.—De la Comandancia de Marina de Má
laga, a la Comandancia de Marina de Almería.—For
zoso sólo a efectos administrativos. -
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Joaquín
Muñoz Cruzado de la Llave.—De en expectación de
destino, a la Comandancia de Marina de Málaga.—
Forzoso.
•Gelador segundo de Puerto y Pesca D. -Andrés
Cantero Pino.—De en expectación de deStino, a la
Comandancia de Marina de Huelva.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pes.caED. Joaquín
García de la Campa.—De en expectación de •destino,
a la Comandancia de Marina de Cádiz.—Forzoso.
-4
Madrid, 9 de mayo de 1953.
Excmos. • Sres. .. :
o
MORENO
4
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido decla
rados "aptos" para el ascenso por Orden Ministerial
de 15 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 213),
vengo en promover al empleó de'lCabo primero Ra
diotelegrafista a los CaDos segundos de la misma
Especialidad que se citan a continuación :
Rafael Fernández Barreiro.—Antigüedad de' 11 de
enero de 1953.
Carlos Breijo Saavedra.-11 de enero de 1953.
Fernando Martínez García.-11 de enero de 1953.
Eduardo Zacarías Lorenzo Juncal. 11 de enero
de 1953.
Rafael
»
Gutiérrez Carrillo.-11 de enero de 1953.
José Luis Zárate.Zabala.-11 de énero de 19534
José Gabriel 1VIarquínez Amezcua.-11 de enero
de 1953.
José A. Cano Raimundo.-11 de enero de 1953.
Francisco Márquez Carlos Roca. — 5 de febrero
de 1953.
Francisco Conesa Martínez.-6 de marzo de 1953.
Esta Orden surtirá efetos administrativos a par
tir de la revista de junio.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . e
•
MORENO
Rectificación de antigüedad. Se rectifica la Orden
Ministerial de 14 de marzo de 1953 (D. O. nú
mero 65), en el sentido de que la antigüedad a se
ñalar en su actual empleo al Cabo primero Radio
telegrafista Gonzalo Tomás Rivas es la de 11 de ene
ro de 1953, con efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, en lugar de la de 6 de marzo
del mismo ario que le confirió la citada Oi-den.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal, Contralffiirante jefe de Instruc
ción v General jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres.( ...
Sres. . . .
El
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden Ministerial
de 6 de mayo de 1953 (D. O. núm. 106, pág.. 775),relativa a cambio de destinos de personal del Cuer
po de Suboficiales, deberá entenderse rectificada
como sigue :
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DONDE DICE:
Sanitario primero D. Juan Molina Morales.—De
la Estación Naval de Mahón, a la Estación Naval
de Tenerife.—Forzoso a efectos administrativos.
DEBE DECIR:
Sanitario primero D. Juan Molina Morales.—De
la Estación Naval de Mahón, a la Estación Naval
de Tarifa.—Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 13 de mayo de 1953.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Be
renguer.
7
E
EDICTOS
Don Artemio Lozano Escandón, Comandante de In
fantería -de Marina, juez instructor del expediente
instruido al inscripto del Trozo de esta capital
jósé Manuel Pérez Barasátegui por extravío de
-su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del D€ .-tamento Marítimo
de Cádiz, ha quedado nulo y n valor alguno dicho
documento, siendo responsable la persona que lo ha
llare y no haga entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Y para que conste, firmo el presente en Cádiz a
los ocho días del mes de mayo de mil novecientos
cincuenta y tres.----E1 Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, Artemio Lozan'o Escandón.
Don Artemio Lozano Éscandón, Comandante de In
-
fantería de Marina, .juez_instructor del expediente
instruido por extravío del Carnet -de Identidad de
Piloto de Vapor de D. Manuel Fernández Do
mínguez,
-Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz,.ha quedado nulo y sin valor alguno dicho
documento, siendo responsable la persona que lo ha
llare y no haga entrega a las Autoridades de .Ma
rina.
Y para que conste, firmo. el presente en Cádiz a
los ocho días del mes de mayo de mil novecientos
cincuenta y tres.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, Artemio Lozano Escandón.
Don Artemio Lozano Escandón, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por extravío de su Libreta de Inscrip
ción Marítima al inscripto del Trozo de esta ca
pital Juan Miguel García Mazorra,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, ha quedado nulo y sin valor alguno dicho
documento, siendo responsable la persona que lo ha
llare y no haga entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Y para que conste, firmo el presente en Cádiz a
los ocho días del mes de mayo de mil novecientos
cincuenta y tres.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, .,/.1rtemio Escandón.
•
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, jue instructor permanente de la
Comandancia Militar de Marin/a de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de esteTrozo Ildefonso Jiménez Pérez, folio número 84 del
ario 1946, se declara nulo y sin valor alguno el ci
tado documento extraviado, incurriendo- en respon-sabilidades que la Ley señala la persona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 8 de rnayo de 1953.—El Capitán de_Infan
tería de Marina, Juez instructor, Emilio Colombo
Mellado.
REQUISITORIAS
Enrique Veiga Suárez, natural y vecino de Car
noedo ( Sada), hijo de Enrique y de María, de die
cinueve arios de edad, número 57 del reemplazo
de 1953, a quien se le sigue expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio aCtivo de
la Armada ; comparecerá, en el término de sesenta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martí
nez, Juez instrutor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Sada ; de no verificarlo será declarado re
belde.
Sada, 7 de mayo de 1953. El Teniente. de Navío,
Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
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Luis Cuadro Herrera, hijo de Luis y de Josefa,
natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), de vein
ticuatro arios de edad, soltero, con domicilio antes
de su ingreso' en la Armada en calle de D. Claudio,
número 4, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Mari
nero de Oficio de la Armada ; procesado en causa nú
mero 366 de 1952 por el supuesto delito de deser
ción en el extranjero ; en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá, en el término de sesenta días,
a contar de la publicación de la presente Requisi
toria, ante D. Manuel Romero Fabre, Corríandante
de Infantería de Maniría, Juez permanente del De
•
•-••••
partamento Marítimo de Cádiz, sito en la Avenida
de, la Marina, número 59; bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo, será declárado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dan
do cuenta de ella a la Superior Autoridad de este
Departamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 1 de mayo de 1953. El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
IMPRENTA WEL MIhNISTRRIO DE MARINA
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